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幼教 子ども未来 食物 全体
脂肪分に注意 71.5 61.7 76.9 71.5
糖分に注意 57.0 51.7 65.7 58.7
カロリーに注意 70.7 70.0 75.9 72.1
塩分に注意 43.7 35.0 53.7 45.2
＊栄養バランスに注意 58.2 66.7 76.1 64.7
＊野菜の量に注意 66.2 56.7 78.7 68.3
食品の安全性に注意 42.0 45.8 41.7 42.5
生産地・方法に注意 15.9 18.6 21.1 17.9
＊誰かと一緒に食事したい 87.1 75.0 90.8 86.2
家族との夕食楽しい 86.1 85.0 85.3 85.7
＊家族との夕食会話ができてよい 86.6 91.7 78.0 84.9
家族との夕食絆が強まる 70.3 78.3 71.6 72.0
＊名産品・限定品に興味あり 66.5 51.7 70.6 65.3
地元の食材を食べるようにしている 15.3 6.7 19.3 15.1
伝統料理大切にしたい 54.5 45.0 62.4 55.3
＊外国料理食べてみたい 64.1 55.0 73.4 65.3
＊自分で作れるようにしたい 93.9 73.3 92.7 89.9
料理は母が作ればよい 29.8 30.0 37.0 31.9
料理は作れる人が作ればよい 68.8 65.0 61.1 66.0
　 知識上位 知識中位 知識下位
　項目 幼教 子未 食栄 幼教 子未 食栄 幼教 子未 食栄
選択、判断 7.06 7.44 7.10 6.62 5.78 6.97 6.03 5.73 6.48
食事 5.96 5.00 6.33 5.47 4.61 5.95 5.30 4.85 5.57






























































上位 中位 下位 P
脂肪分 39.2 29.9 31.0 0.049
糖分 37.3 32.3 30.5 0.640
カロリー 39.1 31.0 29.9 0.050
塩分 39.6 32.5 27.8 0.220
栄養バランス 41.0 31.6 27.5 0.009
野菜の量 40.2 32.8 27.0 0.003
食品の安全性 43.4 32.7 23.9 0.004
生産地・方法 44.8 37.3 17.9 0.022
誰かと一緒に 35.3 32.8 31.9 0.900
家族との夕食楽しい 36.4 33.3 30.2 0.307
家族との食事会話 35.8 33 312 0.820
家族との食事絆 33.5 33.5 33.1 0.335
名産品・限定品 40.9 31.6 27.5 0.008
地元の食材 49.1 24.6 26.3 0.070
伝統料理 41.1 33.0 25.8 0.010
外国料理 40.1 31.2 28.7 0.040
料理自分で作れるように 35.7 33.0 31.3 0.550
料理は母が 30.0 27.5 42.5 0.037
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特に変化なし 14.1 11.9 13.8 13.6
夕食時間が不規則になった 58.7 54.2 56.9 57.5
間食が増えた 6.8 11.9 4.6 7.0
朝食を食べなくなった 0.5 1.7 0.0 0.5
外食が増えた 4.9 6.8 2.8 4.5
夕食が楽しくなった 0.5 0.0 0.9 0.5





バランス良い食事 43.5 38.3 52.3 45.2
運動 36.8 40.0 37.6 37.6
十分な睡眠 40.7 33.3 39.4 39.2
体重を一定に 24.4 10.0 18.3 20.4
規則正しい生活 29.2 35.0 26.6 29.4
ストレスをためない 17.7 28.3 18.3 19.6
健康づくりの目標を持つ 1.9 3.3 6.4 3.4
栄養・食事の知識、情報を増やす 8.6 8.3 22.0 12.4
栄養・健康について家族友人と話し合う 3.3 5.0 3.7 3.7
食事の場を楽しむ 23.4 21.7 15.6 20.9
栄養成分表示を見る 16.3 16.7 13.8 15.6
特になし 17.7 25.0 16.5 18.5
1-Q26
家族と同じ夕食メニューか
同じものが多い 78.9 66.7 70.4 74.5
別々のものが多い 7.7 10.0 12.0 9.3
一人暮らし 13.4 23.3 17.6 16.2
1-Q28
夕食担当は誰か
自分 12.5 22.4 22.9 17.1
父 1.9 1.7 1.8 1.9
母 77.4 70.7 67.0 73.3
祖母 5.8 3.4 4.6 5.1
兄弟 1.0 0.0 0.9 0.8
その他 1.4 1.7 2.8 1.9
1-Q31
自分で料理する
よくする 17.3 25.0 27.5 21.5
どきどきする 29.8 28.3 43.1 33.4
あまりしない 40.4 21.7 20.2 31.6
全くしない 12.5 25.0 9.2 13.5
1-Q33
食材買出し頻度
ほぼ毎日 0.5 0.0 2.8 1.1
週３～４回 12.0 13.3 11.0 11.9
週１～２回 42.1 38.3 38.5 40.5
ほとんど行かない 45.5 48.3 47.7 46.6
1-Q3e
栄養バランス
注意している 58.2 66.7 76.1 64.7
注意してない 41.8 33.3 23.9 35.3
2-Q6g　ファー ストフ ドー
などは食べない
はい 34.0 23.3 40.4 34.1
いいえ 66.0 76.7 59.6 65.9
2-Q30
学校給食は好きだったか
好き 76.6 68.3 76.1 75.1
嫌い 6.2 11.7 9.2 7.9
どちらでもない 17.2 20.0 14.7 16.9
2-Q30-1
学校給食が好きだった理由
皆で楽しく食べられた 48.1 39.0 30.1 41.5
家で食べたことのないメニューがあった 10.0 12.2 18.1 12.7
おいしかった 40.0 46.3 50.6 44.0
何でも食べられるようになった 1.3 2.4 1.2 1.4
その他 0.6 0.0 0.0 0.4
2-Q31　小学校の時
食教育を受けた
はい 42.0 37.9 39.6 40.7
いいえ 11.1 10.3 16.0 12.4
覚えていない 46.9 51.7 44.3 46.9
表６　食意識に関するアンケート結果の一部（専攻別各質問項目内の割合　％）
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